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Аннотация. На первом этапе исследования был проведен компонентный анализ лексемы 
«вежливость» в китайском языке для выявления инвариантного содержания речевого действия; на 
втором –  анализ данных свободного ассоциативного эксперимента для экстрактирования 
личностных смыслов и расширения списка слов-стимулов, составляющих основу словарной 
статьи тезауруса. На третьем этапе был проведён свободный ассоциативный эксперимент, 
сформированы ассоциативные поля, включающие реакции носителей китайского языка. 
Ассоциативные данные в словаре представлены с учётом частотного и гендерного параметров. 
Разработка проекта мультилингвального ассоциативного словаря на основе систематизации 
лингвистических и ассоциативных данных позволяет выявить универсальные и этноспецифичные 
параметры речевого действия, а также проследить динамику образа мира индивида, 
принадлежащего определённой лингвокультуре. 
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Abstract. The respondents were native speakers of Chinese. The procedure included several stages. The 
first stage involved component analysis, which allowed to identify the content of the word "politeness" in 
Chinese and then add the obtained components to the list of cue words. At the second stage, in order to 
expand the list of cue words, a free associative experiment was conducted.  This method is considered an 
effective tool for the study of language consciousness, taking into account its real ethno specific 
components. For this reason, conducting associative experiments and creating associative thesauri based 
on them has become one of the leading areas of anthropocentric linguistics. The results obtained using the 
associative method allow us to identify the structure and content of the associative-verbal network of a 
native speaker, which has a great heuristic potential in the study of associative norms, i.e. standards in 
which the semantics of the cue word and the conceptualization of the phenomena behind it are shown to 
be relevant to the consciousness of native speakers. The creation of a multilingual associative dictionary 
based on the systematization of associative data makes it possible to present universal and ethnic 
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individual patterns of speach action, and to trace the dynamics of the structure and content of the image of 
the world of an individual belonging to a certain linguistic culture. 
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В настоящее время концепт вежливость является предметом исследования в тру-
дах многих отечественных и зарубежых ученых [Sinkeviciute, 2015; Anderson, Huntington, 
2017; Haugh, Kádár, 2017; Masullo Chen, Lu, 2017; Locher, Larina, 2019; Chocron et al., 2020; 
Isosävi, 2020], которые рассматривают прагматическую и лингвокультурологическую со-
ставляющие категории вежливости. Отдельно следует выделить психолингвистические 
работы, отмечающие принципиальную динамичность структуры и содержания концепта 
вежливость [Степыкин, Мессоре 2013; Stepykin, 2014; Пищальникова, Яо, 2019; Яо, 
2019], которая устанавливается с опорой на модель ассоциативного поля.  
Изучение ассоциативно-вербальной сети на основе данных свободного ассоциатив-
ного эксперимента, инициированное в работах Ю.Н. Караулова [1999], было продолжено 
в психолингвистических исследованиях, посвящённых изучению механизмов порождения 
и актуализации личностного смысла [Степыкин, 2016; Шевченко, 2017; Пищальникова и 
др., 2019; Хлопова, 2019]. Возможность моделирования динамики личностного смысла 
обеспечивается наличием ассоциативных данных, отражающих сознание современного 
индивида, поэтому проведение ассоциативных экспериментов и создание на их основе ас-
социативных словарей и тезаурусов является одной из первоочередных задач современной 
психолингвистики.  
Проект «Мультилингвальный ассоциативный тезаурус вежливости» предполагает 
создание ассоциативной базы данных, отражающей языковые, психические и этнокуль-
турные связи слов в ассоциативно-вербальной сети носителей различных языков. 
Объекты и методы исследования 
Объектом исследования является специфика составления словарных статей ассоциа-
тивного тезауруса вежливости на китайском языке. В предыдущих исследованиях была обос-
нована «пошаговая процедура отбора стимульных слов, в рамках которой применяются ком-
понентный и дефиниционный анализ, свободный ассоциативный эксперимент (далее САЭ), а 
также метод интеллект-карт [Степыкин, 2020, с. 301]. Компонентный анализ выявляет поня-
тийные признаки, характерные для инварианта речевого действия, в то время как свободный 
ассоциативный эксперимент способствует актуализации личностных смыслов. Свободный 
ассоциативный эксперимент с носителями китайской лингвокультуры был проведен в 2020 г. 
в индивидуальном порядке с последующей обработкой материалов в программе Microsoft 
Office Excel. В эксперименте приняло участие более 150 человек, что обеспечивает репрезен-
тативную выборку и соответствует общепринятым требованиям, предъявляемым к экспери-
ментам подобного плана. 
Результаты и их обсуждение 
Проанализируем лексикографические источники на китайском языке для выявле-
ния инвариантного содержания речевого действия: 
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Словарная статья толкового словаря китайского языка, посвященная лексеме 礼
貌 , содержит следующие данные 1: 礼貌 - 以庄肃和顺之仪容表示敬意；尊敬。今指以
言语、行动所表现的恭敬谦虚。如：礼貌待客是商业服务人员起码的职业道德 – выра-
жать почтение, уважение. Это относится к выражению уважения и скромности в сло-
вах и действиях. 
Онлайн словарь китайского языка 2 толкует лексему礼貌 так:  
1.言语动作谦虚恭敬的表现：有～。讲～。2. 有礼貌：他很～地给大家鞠了一个躬
。～待人 – 1. Проявление в речи скромности и уважения. Иметь ~, говорить ~. 2. Вежли-
вый: Он вежливо кланялся всем. Быть вежливым. 
Словарная статья3 BID представляет в следующем виде:  
1）社会生活中由于风俗习惯而形成的为大家共同遵守的仪式；2）表示尊敬的言语
或动作；3）礼物；4）以礼相待[BID] – ритуал, формируемый обычаями в общественной 
жизни для соблюдения членами общества; 2) слова или действия, выражающие уважение; 
3) подарки; 4) вежливое отношение друг к другу. 
Рассмотрим также синонимический ряд слова 礼貌: 礼貌: 法则 fǎzé (правило, за-
кон), 端正 duān zhèng (правильный), 规定 guī dìng (определенный), 客套 kè tào (учтивость, 
вежливость, любезность), 轨则 guǐ zé (закон), 正派 zhèng pài (честный, порядочный; пря-
мой потомок), 规则 guī zé (правила, этикет), 规矩 guī ju (правила, порядок, степенный, 
этикет) 4. 
Дополним лексикографические данные результатами свободного ассоциативного 
эксперимента, проведенного в 2019 г. Ч. Яо. В эксперименте со слово-стимулом 礼貌 (礼
貌的) (вежливость (вежливый)) приняло участие 500 носителей китайского языка в воз-
расте от 17 лет, студентов китайских университетов провинции Хэйлунцзян, городов 
Хэйхэ, Харбин и Шанхай [Яо, 2019].  
Интегрировав данные лексикографических источников и результаты ассоциативно-
го эксперимента [Яо, 2019], мы получили список слов-стимулов, которые были включены 
в список стимульных слов для мультилингвального ассоциативного тезауруса на китай-
ском языке: 孩子 (ребенок), 学生 (студент), 我 (я), 同学 (одноклассник), 礼节( этикет), 问
候 (передавать привет), 教养 (воспитание), 朋友(друг), 握手 (пожать руку), 文明的 (куль-
турный), 懂事 (понимающий), 有教养的 (воспитанный), 素质 (качество (человека)), 礼仪 
(этикет/ритуал), 可爱的 (милый), 中国人 (китаец), 女孩子 (девушка), 绅(крупный земле-
владелец/чиновник),微笑(улыбка), 你好 (привет), 我们 (мы), 文明(культура, цивилиза-
ция), 问好 (справляться о здоровье), 狗 (собака), 行为举止得体(достойное поведение), 客
气 (любезность), 弟弟 (младший брат), 好 (хорошо), 修养(работать над собой), 粗鲁的 
(грубый), 晚辈 (младшее поколение), 书生 (кабинетный ученый), 年轻人 (молодой чело-
век), 青年 (молодёжь), 初次见面 (встретиться впервые), 长辈 (старшее поколение), 相互
尊重 (уважать друг друга), 尊重 (уважение), 和谐 (гармония), 工人 (рабочий), 音乐会 
(торжественный вечер), 家教 (домашнее воспитание), 受欢迎的(популярный), 善心 (ми-
лосердие), 穿着 (одеваться), 文学 (литература), 打招呼(здороваться), 汉朝  (династия 
Хань), 少年 (юноша), 没礼貌的 (невежливый), 送礼 (делать подарки), 发言 (выступить с 
 
1 URL: https://www.zdic.net/ (дата обращения: 10 мая 2021). 
2 https://dict.baidu.com/ (дата обращения: 11 мая 2021). 
3 Business International Dictionary of Modern Chinese. 2013. Beijing: Commercial Press Interna-
tional Co, 635 p. 
4 URL: https://www.zdic.net/ (дата обращения: 10 мая 2021). 
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речью), 谢谢 (спасибо), 陌生人 (незнакомец), 好孩子(хороший ребёнок), 性格 (характер), 
榜样 (образец), 应该这样 (это должно быть так), 富有同情心的 (отзывчивый), 品德 (мо-
ральные качества), 友善 (находиться в хороших отношениях, дружественность), 好人 
(хороший человек), 说话 (говорить), 少先队员(пионер), 谦恭 (скромный и почтительный), 
尊敬 (уважение / почтение), 敬意 (почтение), 肃  (почтительный/ с уважением), 恭敬 
(учтивый/ вежливый), 谦虚 (скромный/смиренный), 表现 (выражение/демонстрация). 
На следующем этапе исследования были подготовлены бланки для проведения 
свободного ассоциативного эксперимента. Помимо обозначенных слов, в список стимулов 
были внесены произвольно отобранные дистракторы, как того требует стандартная проце-
дура проведения ассоциативного эксперимента. Ассоциативные данные были обработаны 
и представлены в таблице для наглядности и компактности. Приведём фрагмент ассоциа-
тивного поля 孩子, состоящий из реакций с частотностью более 1 и вошедший в проект 
словаря (см. таблицу).  
 
Фрагмент ассоциативного поля 孩子 





реакции среди респондентов 
женского пола, % 
Вероятность активации 
реакции респондентов 
мужского пола, % 
Интегральная вероятность 
активации реакции, % 
1 2 3 4 
可爱 15,79 11,63 14,65 
父母 17,54 6,98 14,65 
母亲 7,02 4,65 6,37 
妈妈 7,02 0,00 5,10 
儿童 1,75 11,63 4,46 
天真 3,51 2,33 3,18 
家庭 4,39 0,00 3,18 
成长 1,75 6,98 3,18 
出生 2,63 2,33 2,55 
宝贝 1,75 4,65 2,55 
小孩 0,00 9,30 2,55 
小朋友 3,51 0,00 2,55 
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Окончание таблицы  
End of the table 
1 2 3 4 
我 1,75 4,65 2,55 
婴儿 1,75 2,33 1,91 
学校 0,88 4,65 1,91 
哭 1,75 0,00 1,27 
在外 0,00 4,65 1,27 
孩子 0,00 4,65 1,27 
家长 1,75 0,00 1,27 
烦 1,75 0,00 1,27 
玩 1,75 0,00 1,27 
童年 1,75 0,00 1,27 
花朵 1,75 0,00 1,27 
Общее количество реакций: 157 
Количество разных реакций: 52 
Количество единичных реакций: 29 
 
Важными параметрами анализа ассоциативных данных являются общее количество 
ассоциатов, количество разных реакций, количество единичных реакций, а также вероят-
ность активации реакции у испытуемых в эксперименте. Эти факторы свидетельствуют об 
операциональности соотношения стимул − реакция как речевого действия испытуемого. 
Разграничение реакций мужской и женской группы респондентов представляется важным, 
поскольку это позволяет проследить гендерную специфику речевого действия.   
Выводы 
В результате анализа лексикографических источников и ассоциативных данных 
были отобраны слова-стимулы, так или иначе репрезентирующие структуру и содержание 
концепта «вежливость» в китайской лингвокультуре. Проведённый дефиниционный и 
компонентный анализ лексемы вежливость позволил установить инвариантное содержа-
ние речевого действия, актуализируемого словом вежливость в китайской лингвокульту-
ре. Данные свободного ассоциативного эксперимента дополняют психологически акту-
альное содержание вежливости новыми компонентами, реализующими личностные смыс-
лы испытуемых.  
Отобранные слова являются основой словарной статьи китайской части проекта 
«Мультилингвальный ассоциативный тезаурус вежливости». Этот проект может быть эф-
фективен для более глубокого исследования семантики слова, установления этнолингво-
культурных стереотипов вежливости.  
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